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de l’Homme
Clermont-FerrandNuméro 1 - 1er trimestre 2008
L e directeur général du CNRS, Arnold Migus, et la présidente de l’université Blaise Pascal, Nadine Lavignotte, ont signé le 14 septembre 2007 la convention qui crée au 1er janvier 2008 
l’unité mixte de service « Maison des sciences de l’homme de Cler-
mont-Ferrand ». La maison clermontoise obtient ainsi, deux ans après 
son admission dans le Réseau national des MSH, une reconnaissance 
du CNRS qui rend possible une nouvelle phase de développement. 
Cette évolution est facilitée par l’entrée en fonction de notre nouvelle 
responsable administrative, Isabelle Wrzesniewski, et le renforcement 
de l’équipe.
L’année universitaire 2006-2007 a été marquée notamment par 
la poursuite des séminaires interdisciplinaires et par une politique 
d’équipement importante en direction des unités associées ; cette 
politique se poursuivra dans les mois qui viennent, en particulier grâce 
au soutien du Conseil régional d’Auvergne qui conjoint ses efforts à 
ceux de nos tutelles. Les services – bibliothèque et Presses univer-
sitaires Blaise Pascal – ont aussi reçu un soutien significatif lors de 
leur intégration à la MSH et cet effort accompagnera leurs évolutions. 
L’affectation récente de Didier Calet, assistant-ingénieur « parc infor-
matique et réseau », constitue un renfort considérable. Enfin, Claude 
Tardif rejoint la structure afin de s’occuper notamment des éditions 
savantes.
La MSH a aussi fortement développé les activités de valorisation de 
la recherche. Dans le secteur des sciences humaines et sociales, ces 
activités sont assez nouvelles et spécifiques. Elles impliquent un dia-
logue continu entre l’ingénieur qui les coordonne et les laboratoires. 
Plusieurs contrats et partenariats sont en cours. La création d’une en-
treprise émergente, VEODIS, dont il est question plus loin dans cette 
livraison, s’inscrit dans ce contexte très réactif.
La collaboration entre la MSH et l’École doctorale de lettres, sciences 
humaines et sociales s’intensifie sur plusieurs plans. Les conditions 
de travail des jeunes chercheurs doivent être améliorées grâce à cette 
synergie. En particulier, la MSH favorisera l’initiation des doctorants 
aux pratiques de valorisation de la recherche et, au-delà, elle con-
tinuera à améliorer les conditions de travail des étudiants des masters 
des équipes associées. La constitution du PRES clermontois constitue 
certainement une circonstance susceptible de favoriser la dynamique 
fédérative de l’École doctorale et de la MSH qui l’accueille.
       Laurent Jaffro
Directeur de la MSH de Clermont-Ferrand
MSH de Clermont-Ferrand  ◗  4 rue Ledru 63057 Clermont-Ferrand Cedex I  ◗  Tél. : +33(0)4 73 34 68 00
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ACI Archaedyn du CNRS
Dynamiques spatiales du peuplement 
et ressources naturelles : vers une 
analyse intégrée dans le long terme, 
de la Préhistoire au Moyen-Âge / Ap-
pel d’offre ACI « Espaces et territoires » 
(projet ET 0028)
L e projet Archaedyn regroupe une quin-zaine de laboratoires et d’équipes 
pluridisciplinaires français et slovènes tra-
vaillant sur la modélisation des interactions 
spatiales entre les groupes humains et les 
ressources qu’ils exploitent pour produire 
leurs moyens d’existence (agriculture, éle-
vage, artisanat, extraction minière, matiè-
res premières).
Quatre axes de recherche sont dévelop-
pés  :
• la structuration et la gestion des espa-
ces vivriers, à travers l’identification des 
ressources exploitées et leur distribution 
spatiale (ressources proches, ressources 
éloignées de l’habitat et du finage) ;
• la dynamique des systèmes de peuple-
ment, à travers une approche interrégionale 
visant à éclairer les facteurs de la mobilité 
spatiale de l’habitat ;
• la production et la circulation de maté-
riaux et de produits manufacturés, et leur 
impact sur la construction du réseau viaire, 
la distribution de l’habitat, sa mobilité géo-
graphique et son développement ;
• un axe méthodologique visant à déve-
lopper de nouveaux outils d’analyse et de 
modélisation, en particulier dans le domai-
ne des systèmes d’information géographi-
que.
Le projet s’appuie sur le réseau ISA « In-
formation spatiale en archéologie », pla-
te-forme technologique du CNRS qui lui 
apporte ses ressources techniques et les 
compétences de plusieurs de ses ingé-
nieurs.
L’équipe du laboratoire d’archéologie du 
CHEC joue un rôle de premier plan dans ce 
projet, en particulier dans l’axe 2 « Peuple-
ment et dynamiques territoriales », dont 
elle contribue à alimenter la base de don-
nées (plus de 2000 sites antiques) à partir 
des prospections systématiques conduites 
en Grande Limagne depuis 1997.
☞   Contact: Frédéric Trément
Frederic.TREMENT@univ-bpclermont.fr
S elon l’arrêté du 3 août 2007 portant nomination à l’Ins-
titut universitaire de France, M. 
Sébastien Gandon, maître de 
conférences (logique et épis-
témologie), membre du centre 
Philosophies et Rationalités 
(PHIER EA 3297) a été nommé 
pour cinq ans membre junior 
de l’Institut universitaire de 
France.
M. Patrick Fournier a été élu le 14 septembre en tant 
que coordinateur de l’Axe 3 
« Environnements et sociétés », 
en remplacement de Mme Joset-
te Renard.
D idier Calet, recruté par le CNRS, a pris ses fonctions 
à la MSH en tant qu’Assistant 
ingénieur « gestionnaire de parc 
informatique ».
Mme Pascale Auraix-Jon-chière a été élue direc-
trice du CRLMC qui englobe 
désormais le CRRR et le CRCA 
et prend, depuis le 1er janvier 
2008, la dénomination nou-
velle de Centre de Littératures 
et Sociopoétique (CELIS - EA 
1002).
L e dynamisme et la qualité de la recherche clermon-
toise dans le secteur des SHS 
ont été mis à l’honneur dans le 
classement de l’Institut Mon-
taigne publié en janvier 2008. 
L’université Blaise Pascal y est 
classée au 10e rang national 
des meilleurs départements 
scientifiques universitaires 
pour les Sciences humaines et 
sociales (l’étude complète est 
disponible à l’adresse : http://
www.institutmontaigne.org). 
Professeurs invités :◗ Marcio Suzuki, Université 
de Sao Paulo (Brésil), philoso-
phe, spécialiste d’esthétique, 
janvier-février 2008 (PHIER).
 ◗ Mathieu Marion, Univer-
sité du Québec à Montréal, 
spécialiste de logique et épisté-
mologie, philosophie des ma-
thématiques, mars-avril 2008 
(PHIER).
 ◗ Ridha Bouguerra, Insti-
tut Supérieur des Langues de 
Tunis, spécialiste de Marcel 
Proust, des relations peintu-
re/écriture et des romanciers 
contemporains francophones, 
mars 2008 (CELIS).
Véodis est un cabinet d’études en ges-tion environnementale en cours de 
création. Son porteur de projet, Stéphane 
Petit, est issu du laboratoire GEOLAB Uni-
versité Blaise Pascal – CNRS. La future 
entreprise proposera des prestations de 
mesures de terrain et de modélisation envi-
ronnementale fondées sur la mise en œuvre 
de matériels et outils issus de technologies 
avancées.
Ce projet s’appuie sur un savoir-faire an-
cien et reconnu du laboratoire GEOLAB grâ-
ce à la mise en place, par ses chercheurs, de 
protocoles de recherche 
finalisés pour répondre 
aux demandes des ges-
tionnaires de l’environ-
nement et du territoire. 
Le projet vise à valoriser 
une formation universi-
taire interdisciplinaire du 
porteur de projet (écolo-
gie, géographie physique 
et environnementale) et 
une expertise scientifique 
et technique acquise dans le cadre d’une 
thèse de doctorat portant sur l’évolution de 
la dynamique fluviale de la rivière Allier et 
du paysage de sa plaine d’inondation.
Le projet, qui devrait se concrétiser dans 
le second semestre 2008, a reçu le soutien 
de Auvergne valorisation RSA, de l’univer-
sité Blaise Pascal et la Maison des Sciences 
de l’Homme, du Conseil régional d’Auver-
gne et de l’incubateur d’entreprises BUSI.
☞   Contact : Stéphane Petit
stephane.petit@univ-bpclermont.fr
➢ En région Auvergne, il existe un 
ensemble d’acteurs et d’outils pour l’aide 
au transfert ou à la création 
d’entreprises innovantes 
issues des laboratoires de 
recherche clermontois. 
« Auvergne Valorisation » 
en fait partie et met en œu-
vre des moyens humains, 
techniques et financiers 
pour accompagner l’équi-
pe projet dans les diffé-
rentes phases de transfert 
ou de création d’entreprise.
☞ Plus d’info : Émilie Mirault-Colin 
valorisation@msh-clermont.fr
ArchaeDynBrèves
Zoom sur • • •   Stéphane Petit 
 et sa future entreprise VÉODIS
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Laurent Jaffro
Directeur 
Bureau 123 ☎ 04 73 34 68 01
direction@msh-clermont.fr
Isabelle Wrzesniewski 
Responsable administrative
Bureau 123 ☎ 04 73 34 68 00
administration@msh-clermont.fr
Aline Roussel
Secrétaire
Bureau 123 ☎ 04 73 34 68 00
secretariat@msh-clermont.fr
Didier Calet
Informaticien
Bureau 230 ☎ 04 73 34 68 90
Didier.calet@msh-clermont.fr
Claude Tardif
Responsable Éditions savantes
Bureau 313 ☎ 04 73 34 68 45
Claude.TARDIF@univ-bpclermont.fr
Émilie Mirault-Colin
Chargée de la valorisation 
de la recherche
Bureau 119 ☎ 04 73 34 68 02
valorisation@msh-clermont.fr
Sérap Aslan 
Gardienne 
☎ 60 75 38 79 17
Serap.ASLAN@univ-bpclermont.fr
Nicole Drouin
Responsable Bibliothèque
Bibliothèque ☎ 04 73 34 68 04
Nicole.DROUIN@univ-bpclermont.fr
Michèle Chanudet
Bibliothécaire
Bibliothèque ☎ 04 73 34 68 66
Michele.CHANUDET@univ-bpclermont.fr
Sylviane Coyault
Directrice Presses Universitaires 
Blaise Pascal (PUBP)
Bureau 115/117 ☎ 04 73 34 68 10
sylviane.coyault@msh-clermont.fr
Louis-Paul Baudot
Communication/diffusion (PUBP)
Bureau 117 ☎ 04 73 34 68 10
L-Paul.BAUDOT@univ-bpclermont.fr
Véronique Courchinoux
Gestion (PUBP)
Bureau117 ☎ 04 73 34 68 09
Veronique.COURCHINOUX@univ-bpclermont.fr
Claude Chomette
PAO (PUBP)
Bureau 115 ☎ 04 73 34 68 11
Claude.CHOMETTE@univ-bpclermont.fr
Audrey Perez
PAO (PUBP)
Bureau 115 ☎ 04 73 34 68 61
Audrey.PEREZ@univ-bpclermont.fr
Brigitte Rappe
PAO (PUBP)
Bureau 115 ☎ 04 73 34 68 08
Brigitte.RAPPE@univ-bpclermont.fr
Programmation 2008 de 
l’ANR
Rappels de quelques 
dates de la program-
mation ANR 2008 :
◗ Programmes non-thématiques
▸ Programme « Blanc »
Date limite : 28 février 2008
▸ Programme Jeunes Chercheuses 
et Jeunes Chercheurs
Date limite : 28 février 2008
▸ Chaires d’excellence
Date limite : 28 mars 2008
◗ Sciences Humaines et Sociales
▸ Formes et mutations de la com-
munication : processus, compé-
tences, usage
Date limite : 7 avril 2008
▸ Gouverner et administrer
Date limite : 26 mars 2008
▸ La création : acteurs, objets, 
contextes 
Date limite : 31 mars 2008
▸ Vulnérabilités : à l’articulation 
du sanitaire et du social
Date limite : 10 avril 2008
◗ Programmes transversaux
▸ Vulnérabilité : milieux, climat 
et sociétés 
Date limite : 28 mars 2008
➢ Retrouvez tous les program-
mes et toutes les informations nécessai-
res sur le site de l’ANR : www.anr.fr
Nous vous rappelons que pour tout 
dossier concernant un projet de re-
cherche fondamentale, les annexes 
financières doivent être validées par 
le SRED. Afin d’éviter toute modifica-
tion a posteriori pour non-conformité 
des règles de gestion financière de 
l’UBP (en particulier pour les contrats 
d’engagements à durée déterminée), 
il est nécessaire que le montage fi-
nancier soit examiné lors de la phase 
d’élaboration.
La responsable administrative du 
SRED, Mme Tonet ainsi que Mme Mi-
rault-Colin pour les laboratoires rat-
tachés à la MSH, se tiennent à votre 
disposition pour toute question rela-
tive aux appels à projets de l’ANR.
☞  Contacts : 
Yolande Tonet : 04 73 40 61 33
Émilie Mirault-Colin : 04 73 34 68 02
◗ Bourse innovation
Afin de favoriser les transferts de 
technologie et les créations d’en-
treprises innovantes, la Région 
Auvergne lance un appel à projets 
« Bourse Innovation ».
Date limite : 14 février 2008.
◗ Bourse d’aide à la recherche 
du Centre de Sciences Humaines 
de New Delhi
Le CSH de New Delhi propose pour 
l’année universitaire 2008-2009 
deux bourses d’aide à la recherche 
pour un projet de recherche doc-
torale s’inscrivant dans les deux 
grands axes suivants :
▸ Dynamiques régionales en Asie du 
Sud et relations internationales ;
▸ Transition économique et déve-
loppement durable.
Date limite : 29 février 2008.
◗ Programme d’aide à la mobilité
 du REFEB
Cette année, le Réseau Français 
d’Études Brésiliennes (REFEB) lance 
son appel à candidatures pour l’al-
location d’une aide à la mobilité. 
Les aides attribuées ont pour ob-
jectifs d’aider des étudiants et jeu-
nes chercheurs en SHS pour mener 
à bien leurs études de terrain au 
Brésil.
Date limite : 14 mars 2008.
◗ Programme de coopération : 
Ecos-Sud (Chili, Uruguay, Argentine)
Le programme ECOS est destiné à 
appuyer des projets d’excellence 
en matière de collaboration scien-
tifique. Il finance les échanges entre 
les chercheurs (missions, stage et 
bourses doctorales).
Dates limites :
Chili : 31 mars 2008
Uruguay : 31 mars 2008
Argentine : 15 avril 2008
◗ Programme franco-sud-africain
 (PROTEA)
Le programme Protea de coopéra-
tion en recherche scientifique a été 
instauré afin de contribuer, par la 
recherche, au développement des 
relations entre les communautés 
scientifiques françaises et sud-afri-
caines.
Date limite : 15 avril 2008.
➢ Retrouvez tous les appels d’of-
fres sur le site de la MSH : 
http://www.msh-clermont.fr
Appels à projets Informations
pratiques
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D ans le domaine des lettres et scien-ces humaines et sociales, l’offre en 
ressources électroniques ne cesse de 
s’enrichir. 
Rattachée au réseau de la BCIU et au 
réseau national des MSH, la bibliothè-
que permet ainsi l’accès à 9 bouquets 
de périodiques électroniques et à une 
vingtaine de bases de données en lettres 
et sciences humaines. De plus, le statut 
d’UMS de la MSH permet d’enrichir cette 
base avec les ressources électroniques 
propres au CNRS. Développé par l’INIST 
pour le compte du Département Scien-
tifique « Homme et Société » du CNRS, 
le portail BiblioSHS permet l’accès à un 
ensemble de ressources documentaires 
académiques ou commerciales en Scien-
ces Humaines, Sociales et Économiques à 
travers une offre très vaste de produits et 
services. Ce service est réservé exclusi-
vement au personnel rattaché aux UMR et 
UMS. Les nouvelles ressources du CNRS 
ne sont donc pas accessibles depuis tous 
les postes du domaine universitaire, mais 
seulement dans la bibliothèque sous le 
contrôle du personnel de la bibliothèque 
(accès sur mot de passe).
Il s’agit d’une mutualisation des res-
sources facilitant l’information scientifi-
que des chercheurs, enseignants-cher-
cheurs et doctorants et la mise en valeur 
des ressources électroniques. 
Enfin et surtout, la possibilité de faire 
des recherches globales et multicritères 
sur l’ensemble de ces ressources grâce 
aux fonctionnalités du Système d’Infor-
mation. 
Depuis le mois de janvier, la biliothè-
que est équipée de six nouveaux postes 
informatiques cofinancés par le Conseil 
Régional d’Auvergne et la MSH. Les cher-
cheurs, enseignants-chercheurs et doc-
torants bénéficieront ainsi de ce maté-
riel informatique et des compétences du 
personnel de la bibliothèque pour utiliser 
toutes les potentialités de ces ressources 
électroniques . 
☞  Contacts : 
Nicole Drouin et Michèle Chanudet
Nicole.DROUIN@univ-bpclermont.fr
Michele.CHANUDET@univ-bpclermont.fr
➢ BiblioSHS c’est : 
• Plus de 3500 titres de revues élec-
troniques au travers des plates-for-
mes JSTOR, MUSE, ScienceDirect, 
du Web of Knowledge... 
• Plus de 40 bases de données mul-
tidisciplinaires ou thématiques, bul-
letins bibliographiques, catalogues 
et revues de sommaires. 
• Plus de 400 actes de congrès, 
rapports et papiers de recherche, 
thèses ou ouvrages en Sciences 
humaines, économiques et sociales 
accessibles en texte intégral gratui-
tement sur Internet.
• Plus de 1500 sites Internet SHS 
qualifiés - sélectionnés par les Ingé-
nieurs de l’INIST.
D epuis le mois de juin dernier, le nouveau site de la MSH est 
mis en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.msh-clermont.fr/
À la fois vitrine de la MSH mais éga-
lement outil pour les chercheurs, 
enseignants-chercheurs, et docto-
rants, le site est actuellement consti-
tué de 5 rubriques principales :
• Présentation
• Recherche
• Presses universitaires
• Bibliothèque
• Actualités
Ce site conçu initialement par la 
webmestre de l’Université Blaise Pas-
cal, Ève-Élise Joyaux et repris par Didier Calet, informaticien 
à la MSH, sera amené à s’enrichir de nouvelles rubriques d’ici 
quelques mois.
Actuellement, vous pourrez y trouver par exemple des infor-
mations relatives aux dernières acquisitions de la bibliothè-
que, consulter les parutions des PUBP ou encore vous tenir au 
courant de l’actualité de la recherche en vous reportant à la 
rubrique « Actualités ». 
Une large diffusion d’information 
est assurée via le site internet sur 
l’actualité de la recherche qui peut 
intéresser tous les chercheurs, en-
seignants-chercheurs, doctorants... ; 
vous pourrez consulter les annonces 
de colloques, les appels à proposi-
tions, ainsi que les appels à projets 
Une veille scientifique sur les actua-
lités de la recherche est assurée et 
la rubrique « Appels à projets » est 
mise à jour au régulièrement. Nous 
vous invitons donc à la consulter le 
plus fréquemment possible pour 
vous tenir au courant de toutes les 
opportunités, notamment de finan-
cement, qui peuvent s’offrir à vous.
Par ailleurs vous souhaitez y annoncer un colloque, ou y faire 
paraître les références de vos dernières publications (rubrique 
« Les chercheurs ont publié »), transmettez-nous vos informa-
tions et nous les diffuserons sur le site. 
 ☞ Contact : 
Émilie Mirault-Colin 
valorisation@msh-clermont.fr
Les ressources électroniques 
en ligne à la bibliothèque de la MSH
http://www.msh-clermont.fr 
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Petits Icebergs  
échoués sur le 
sable d’une plage 
du Spitsberg 
en Norvège. © 
CNRS photothè-
que M-F. André.
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◗ Littérature Française :
Agnès Cousson : « L’expression 
de soi dans les écrits autobiogra-
phiques et la correspondances 
des religieuses de Port-Royal au 
XVIIIe siècle »
Directeur : D. Descotes
MSH, 25 janvier 2008.
◗ Histoire de l’art et Archéologie :
Laura Foulquier : « Dépôts lapi-
daires, réutilisations et remplois 
(Antiquité / Haut Moyen Âge). 
Pour une nouvelle approche de la 
christianisation et des sanctuaires 
de l’ancien diocèse de Clermont-
Ferrand au Moyen Âge »
Directeur : B. Phalip
MSH, 13 février 2008.
Cycle de conférences 
« Façons de penser »
Les peurs
Rendez vous pour la pro-chaine conférence du 
cycle « Façons de penser »
Mercredi 2 avril 2008
La peur de l’obstacle  
par Marie-Joseph Biache
Retrouvez les enregistrements 
audio et vidéo de chaque 
conférence sur le site de l’Université Blaise Pascal : 
http://www.univ-bpclermont.fr
La semaine des jeunes chercheurs 2008
D ans le cadre de la se-maine des jeunes cher-
cheurs organisée par la ville 
de Clermont-Ferrand, les 
doctorants de six laboratoi-
res de recherche de Clermont, 
parmi lesquels le LAPSCO et 
GEOLAB, ont accueilli le pu-
blic le 6 février dernier pour 
leur faire découvrir leur environnement de 
travail, les thématiques de recherche et leurs 
champs d’application. 
Le site internet du réseau national 
des MSHF ruit d’un travail « en réseau » d’une an-née, le nouveau site web du GIS Réseau 
national des MSH est désormais en ligne à 
l’adresse : http://msh-reseau.fr
Grands sanctuaires / Autorités 
locales en Italie et en Gaule de-
puis l’époque républicaine et sous 
l’empire romain
Le 16 février à la MSH
☞ Contact : L. Lamoine
Laurent.Lamoine@univ-bpclermont.fr
Représentations et spatialisation. 
Problématiques et méthodes de 
l’archéologue antiquiste, de l’his-
torien de l’architecture médiévis-
te et du géomorphologue
Le 12 mars à la MSH
☞ Contacts : B. Phalip 
& M.-F. André
bruno.phalip@univ-bpclermont.fr
m-francoise.andre@univ-bpclermont.fr
Journée d’étude « Dictionnaire de 
la caducité des genres »
Le 14 mars à la MSH
☞ Contacts : A. Montandon 
& S. Neiva
crlmc@univ-bpclermont.fr
Barbey d’Aurevilly et l’esthétique
Du 18 au 20 mars à la MSH
☞ Contact : P. Auraix-Jonchière
pascale.auraix.jonchiere@neuf.fr
Écrire la guerre en Russie
Du 19 au 21 mars à la MSH
☞ Contact : R. Gayraud
regis.GAYRAUD@univ-bpclermont.fr
D ans le cadre de la 4e Année polaire internationale, le CNRS s’est asso-
cié à « Aéroports de Paris » pour pré-
senter, de janvier à février, une trentaine 
de clichés inédits des pôles dont un de 
Marie-Françoise André (GEOLAB).
Le réseau national des MSH 
accueille un nouveau membre
La Maison des Sciences de l’Homme Lor-raine est une maison de projets. La MSH 
Lorraine a pour ambition de fédérer les la-
boratoires de recherche des quatre univer-
sités lorraines et du CNRS autour de projets 
scientifiques pluridisciplinaires en Sciences 
humaines et sociales et Sciences de la So-
ciété. Les 5 axes du programme scientifique 
sont :
1. Frontières, territoires et échanges
2. Langues, textes et documents
3. Institution, connaissance, innovation
4. Mémoire, culture et sciences
5. Santé, qualité de vie, handicap
Comprendre et Analyser 
la Violence Verbale
Séminaire commun MSH Paris-Nord et MSH-M en visioconférence
Tous les derniers jeudis du mois en 2008. 
Les séances se dérouleront soit à la MSH 
Paris Nord, soit à la MSH Montpellier, en vi-
sioconférence les derniers jeudis de chaque 
mois de 10h30 à 13h30. Retrouvez le pro-
gramme et les séances filmées sur le site de 
la MSH de Montpellier.
Abonnement à la revue Docteurs&Co
L ’ABG propose d’abonner gratuitement (dans le cadre du partenariat avec le GIS 
Réseau national des MSH) au format PDF, 
les doctorants/docteurs/post-doc, voire les 
directeurs de laboratoires membres du ré-
seau des MSH, à Docteurs&Co. Pour mieux 
connaître le trimestriel de l’association Ber-
nard Gregory, il est possible de télécharger 
le dernier numéro paru à l’adresse suivante : 
http://www.abg.asso.fr
Congrès international 
« L’homme au cœur des dynamiques so-
ciales, territoriales et culturelles : Regards 
croisés sur une décennie de recherche »
MSHS de Poitiers  - 1er, 2 et 3 octobre 2008
Après dix ans d’existence et de promo-tion de la recherche pluridisciplinaire, 
la MSHS de Poitiers propose aujourd’hui de 
dresser un état des lieux de la recherche en 
Sciences Humaines, Économiques et Sociales 
(SHES), en s’appuyant sur les quatre thémati-
ques transversales qui prévalent en son sein 
(Cognition ; Patrimoine, ; Territoires ; Violen-
ces et conflits) mais aussi en ouvrant large-
ment la réflexion à d’autres thématiques et 
priorités en SHES en France et à l’internatio-
nal.
Date limite des propositions : 9 mars 2008
Dates limites d’inscription : 4 avril (tarif 
réduit) et 6 juin (tarif normal)
Consultez le site du congrès : http://www.
mshs.univ-poitiers.fr/congres2008
Le CNRS invite à explorer les pôles dans les aéroports parisiens
Thèses
soutenues
Manifestations
Du côté du réseau Colloques
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Nouvelle attractivité des territoires et 
engagement des acteurs
Sous la direction de 
Franck Chignier-Ribou-
lon et Nora Semmoud, 
Collection « CERAMAC », 
2007, 252 p., 15 € 
Bien des espaces peu-
vent se retrouver en 
marge du développe-
ment, même après des 
périodes de forte croissance. À l’aide 
d’exemples pris en Auvergne et ailleurs 
en France, mais aussi en Europe, cet 
ouvrage montre qu’il n’y a pas de fatalité 
du déclin, et que des citoyens et acteurs 
politiques, en mobilisant leurs capacités 
d’innovation, peuvent toujours parvenir à 
construire un avenir positif.
Les Espaces collectifs dans les 
campagnes, XXe-XXIe siècles
Sous la direction de 
Pierre Couturier, An-
toine Follain et Patrick 
Fournier, Collection 
« Histoires croisées », 
2007, 520 p., 39  €
Utiliser, gérer et amé-
nager les espaces col-
lectifs sont des préoc-
cupations qui traversent les siècles, avec 
des traductions diverses selon les épo-
ques. Aujourd’hui encore, même si l’in-
tensification des pratiques agricoles tend 
à leur marginalisation, ils conservent un 
rôle social, écologique et même écono-
mique, dont se préoccupent aussi bien 
leurs usagers multiples que la puissance 
publique. Cet ouvrage se propose de par-
courir le dernier millénaire de leur histoi-
re, afin de mieux comprendre leur place 
dans la vie des populations d’autrefois et 
d’aujourd’hui, en France et en Europe.
Exils, passages et transitions. Chemins 
d’une recherche sur les marges. 
Hommage à Rose Duroux
Sous la direction 
d’Anne Dubet et Sté-
phanie Urdician, « Ca-
hiers de recherches 
du CRLMC », 2008, 
478 p., 30 €
Ce volume est une in-
vitation au voyage et 
à la traversée. Il abor-
de l’exil (historique, poétique ou exis-
tentiel, choisi ou subi) et la question des 
identités (individuelles ou collectives, po-
litiques ou sexuelles, nationales ou par-
tisanes, historiques ou fictives, souvent 
modelées par le passage ou la frontière, 
marquées par la crise, le doute existentiel 
ou le conflit). L’unité du livre est donnée 
par l’attention portée aux marges, péri-
phéries et transitions ; à l’écart qui per-
met de mieux saisir la norme, à la mesure 
du changement pour appréhender ce qui 
est stable.
Le Roman du peintre
Sous la direction 
de Marie-Christine  
Paillard, Collection 
« Littératures », 2008, 
148 p., 20 €
D’un miniaturiste ot-
toman à un double de 
Bacon, en passant par 
un calligraphe chinois, 
Uccello, Vermeer, In-
gres, Van Gogh, Bonnard, un peintre du 
dimanche et un autre raté, que gagnent 
ou perdent-ils à devenir ainsi, de regar-
dants, regardés ; d’êtres de pinceau, êtres 
de papier ? Ce volume étudie comment 
l’écriture, fascinée par – voire jalouse de 
– ces vies qui se sont faites tout entiè-
res regard, s’acharne décrire et analyser 
celui-ci.
Exil et épistolaire aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Des éditions aux inédits
Textes réunis et publiés 
par Simone Bernard-
Griffiths, Christian Croi-
sille et Elena Gretcha-
naïa, « Cahiers d’Études 
sur les Correspondances 
des XIXe et XXe siècles », 
2007, 338 p., 24 €
Quelle est la spécifi-
cité des correspondances 
d’exilés ? S’appuyant aussi bien sur des 
correspondances d’hommes célèbres, 
écrivains, penseurs ou politiciens, que 
sur les lettres d’épistoliers aux destins 
plus obscurs (les nobles français ruinés 
inscrits sur la liste des émigrés, ou les 
paysans suédois poussés à l’exil vers le 
Nouveau Monde), une douzaine de cher-
cheurs, français, italiens, russes, suédois, 
cherchent à identifier ce qui distingue la 
lettre d’exil de la correspondance ordi-
naire, mais aussi ce qui en fait un me-
dium privilégié.
La Campagne des Provinciales de Pascal. 
Étude d’un dialogue polémique 
par Olivier Jouslin, 
Collection « CERHAC/
CIBP », 2007, 822 p., 
39 €
On propose au lecteur 
de suivre au plus près le 
déroulement chronolo-
gique de la parution des 
diverses Provinciales et 
des réactions qu’elles suscitèrent, et de 
rétablir ainsi dans son intégralité le mé-
canisme de la polarisation polémique qui, 
autour de ces Lettres, cristallisa un temps 
l’opposition des Jansénistes aux Jésuites.
Directeur de la publication : Laurent Jaffro
avec le concours de Louis-Paul Baudot, Didier Calet, 
Véronique Courchinoux, Émilie Mirault-Colin, Claude Tardif
La prochaine lettre d’information de la MSH sortira en juin 2008
 Transmettez-nous vos informations avant le 9 mai 2008
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